













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































穣瀦{20000? 2 3 ↑轟　　【 2 3 4　　鱗 ?濟　　聾ｬ○筒セイシン回 こう 、1ケる ?醗　　箪。胃〇四
Z【○噸





? o ? ωoぴo甕
b声O誕
?




























1計? 2 3 4 2 3 4iox
?
2 3 4 2 3：． 410×
1覇◎ 0◎ O 4 1麺 1∂



















5 ◎ O ◎ 3
6 ＠ ◎
?





1隠 セイ 101 畑 lo
2
?
セイ 仁イ 難oギ7 2 1〃
3
?






ケイ ◎ 鐙， 3
????









8 ? 8 i ｝ ，つ





















? ?? ?1 o　o0 ○????
2 ○ σ Oo00
4．
R” ．㎜阜
3 0o QO00 ○、 ?
4 σ 0O000 　り　▼　　　，O　03
．5 ○ 0O00 00　σ 8
6 O◎ 0O00O　O3






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????????????????????｝｝?｝??｝?????? ?????? ? ?? ?? ）
????????????



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和駿 2 1（2｝ 和らぐ 弟ティ 3 3 師弟，高弟，門弟
絵カイ 3 2 絵画 油画か 3 3（4） 犯す
何力 3 ? 否鴨 3 2（3） 否か，否
；感力 3 1（2｝i荷物 貧ヒソ 3羅 5 貧弱，貧苦，貧異，貧血
外帥 3 0 1 ビン 3 0
顔ガソ 3 0 付フ 3　付加 5（8） 付近，付属
期ゴ 3 2 最期　　　　　i 平慧 3 4｛7｝ 平たい，平べったい，平泳ぎ
境欝 3 4（5） 境，境鼠，県境 包ホウ 3 0
極ゴク 3 o
?
末マツ 3　末路 5 幕末，始末鱒ﾈ，文末








































































































































































































































































































































































































































?? ﹇ ?????? ? ? ?．． ??? ???
?????
????










?﹇???????????????????、、? ?? ??????????? ?? ? ?????????????????
????????????
?
? ????????、???? ???? ? ゥ???? ?????
?



































????????? ? ? ?? ??? ?????? ????? ?．㌔㌃ ㍉ ㌔ ㌔?
??????????? ??????????????????????? ???????????
ユ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































（イ）灘碧ll 89 58 63 39 51 51 41 57 90
（ロ）膏謹つくして 7 3 2 3 4 5 6 10 38





























































































































































































































































































































































































7入???）?? 6人???）?? 5人???）?? 4入???）?? 3人???）?? 2人???）?? 1入???）??
0人 7～0v















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ?????????????????? ? ? ???? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ー
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????? ? ???? ?
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???? ??? ????????????? ????
????????
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?? ?? ? ?
?
? ??? ?





































































































































?????， ? 。? ? ??? ?? ???????????????
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出現教科 用　　　　例 出現箇所 回数人数）
bはん　　　　むね1人 ヒ⊃むね｢ 社会（「中学社 規定に違反した旨 付録資料労働組 ?
会」3年） の申立 合法（抜）
2人 憤：い義ぎ 国語（「中等国 その憤りが脳み」 本文（新出）
語」3年） となる 2
憤　いきどお一る 課末薪出漢字例




騨それ 社会（「中学社 風俗を害する虞れ 付録資料　日本国 1
会」3年） がある 憲法
3人 鰭まこうﾑ渇 国語（「中等国 恵みを請いました 本文（選出）
語」2年） 請　こ一う 課末薪出漢字例
請われるまま 本文
























緒お 音楽（「中学音 緒園涼子 作詞高名（固） ?
楽」2年） けつぼデ　　まぬ
免ま麓 社会（「中学社 欠乏から免かれ平 付録資料　日本国 1
会」3年置 和…… 憲法
嚇すでに 〃（〃　） ……狽ﾍ既に罪と 〃　　　　　　　〃 1
された行為r
第2章　当罵漢掌の習得状況一読み　　143
4人 摘つむ 飼語（「中等国 摘　つ融 課末新出漢字例 1
語」3年） 摘テキの読みか
え9として
紛ま彰れ 〃（〃　） 轡い紛らわす 本文（古典）
かすみに紛れなが 〃『 i〃）? 3
紛らわしくないこ 参考教材・本文?






響くちる 〃（〃　） 春が薄朽葉 注の説明中 1































































































































? ??? ?? ??????? ??? ???（? ??? ． ? ???
????????








? ?????? ?????????????? ?? ?????? 、??? ? ? ?? ?
??





































































?． ?? ?? ????
148　窮2編　漢字覆得の実態に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売与る坂etL飯＾ン皮かわ 非ヒ．不7　布AO府7　分7）粉こな別翌





?? ?? ??? ?? ??? ?
?
? ． ? ． ? ．??。???????????????????????????????????????????????????． ． ． ． 、 ． ． ． ． ?．?? ??? ???? ???? ． ． ．?? ?? ?
?????????












































































































? ? ????? ???? ??












































































































































































2　〃　105 94 10 1
3　〃　187 131 44 8 3 1
4　〃　205 66 56 艇 25 8 3 1 1 1
5　〃　194 19 37 51 34 29 19 3 2


































































































































































































































































































































? ??????????? ?? ? ???
7
?? ??? ? ??? ?? ?? ?
?





























































































7　入????）?? 6　人????）?? 5　人????）?? 4　人????）?? 3　入????）?? 2　人????）?? 1　人????）?? ???
17字 22字 29字 34字 53字 64字 91字 149字 510字





























































































































































































































?ー??㌔?????????? ?????? ィ ? ィ?? ? ? ? ??
第3章　当罵漢字の習欝状況一書き　167

















































?? ィ ィ ，? ォ?51???????????????????????




?? ? ???????????? ? ? ???????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ．? ???
???????????????????? ?





















? ?? ?? ??????? ??
????????????????????????????????????
?? ? ? ??? ? ???? ? ? ??? ? ?? ? ? ??? ??????????????????????????????????? ?ゥ? ????? ?? ?????? ? ?? ?????????????????????
???
?????

























































































































































20 53 85 87
2人1
??1 14 61 75 ?
爵 ??? 8 73 83 83
0人
??? 126 工28 128
























































? ?? ??????????????????????? ㌘??
?????????????．?????????
????
? ??????????? ????? ?
??…??????????
招
























???? ? ????? ?? ?
?















????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。?????????? 、?????? ??????? ??? ???
???????????????

















??? ???? ?? ??? ?
























































































?????????? ???? ? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ッ ????????????????
?? ????????
??
? ? ????????『? ???? ??? ??? ????? ?? ???????????????????????????
???????

































































? ???? ?? ?? ?
?




























? ??? ???? ?? ?????? ????????? ? ? ?????????? ?????? ㌣、? ? ? ?．???
字




































































































































現 教 科 数
出現園数 字数 9教科 8教科 7教科 6教科 5教科 4教科 3教科 2教科1教科 0教科
150園以上2字 段郎
101回以上4 呼押 姿 昔
81～100回1
?
51～8015 座刻渡 井志好 窓源 頼盛脚 姪 泣笑
浮
4ユ～50 11 優影棒 雄片装
?
潮 誌恵 鐸美





振隆 乱穴項 樹浦妙 操湿趣 痛班屈 娘
羽 丘東乳 映鋼 筋訴
飼松仲
11～2056頂 鮮斜密 陰換閉 灰盲枚 帝袋涼 沿紅秀 沖召征 匹凡悟
机 豆鏡床 霧講染 宝脳鈴 蟹澄稲
?
透甲抗 彫秘浜 炎探唐 忍孔巡
骨 踊障扇 堰駆儀
鍾
5～10 34 鉛較濃 羊輻針 溶警 沼寸庁 幾沸亡 桃漂汗 唯峠痴 怠
玄畜藥 芝滝劣 湾 犠牲拍
径訪郊
5回以下 25 軸培弓 浄胴診 狩刃肪 醇紡薪 錨 暁
糖粒 菌 茎硝梅 滴腰又?
企
0 9 尺’ 亜 軟硫 乙 兆斗 丙 悔



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































留学生のための辞典の字母 文　　部　　雀 755 昭和39年
毅闘協会からの復活要求漢字 艮本下聞協会 559 昭和28年






標準活字玉藻 厨本活字鋳造Kj 使用度の多いR000字を参考 昭和29年
標準漢字表 文　　部　　省 （1850字を除く） 昭和17年
瀦定国語教科書進出の表外野 ノノ 97 昭和7～14年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????????????????????? ?，?? ??? ???? ????
????
???????）））











? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??
，?
??，???，?????????
? ??? ???? ??? ? ???? ? ?? ㌦ ㌦??? ??
?????










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@　1 2 3 4
女子














































































































































































































@1 2 3 4
女子




























































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　 　　　　　　ゆ　ひ　ニヨゆ 　　　　 　 　　　　　　ゆせヨ（甲）婁恩多楡→ゾク（属）老翁帥→コウ（公）含が靖→コン（今）控コウ欝→































































































































































































































































































































































































? 0 ? 0 ? 0 0 0
他 0 理 社
1．と??











音 生徒jユ 2 3 4
??
2 34計
? 生徒j12 3 4
??
2 3 4 計
1 ◎
?
◎ ○ 4 0
2 ◎
?
◎ ◎ ○』 5 おびる おびる 0
?????????































? 0 0 5
















2 3 4 ?
1 ◎ シン ◎
?













○ ◎ しずむ しずむ しずむ 2
4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎シン ◎ 6 しずむ しずむ しずむ しずむ すむ しずむ 0
5 ◎ ◎ ◎ ◎◎◎
?
○ 8 ◎ ◎ ○ しずむ しずむ しずむ しずむ しずむ 3
6 ◎ ◎
?
◎◎◎ ◎ ○ 8 ◎
?

















? ?2 3 4 ?2 34 計 ?生徒j12 3 4
??
2 3 4 ?
1 セツ 0 こまる おこる こまる こまる 0
2 セツ ◎ セツ 1 こまる こまる こまる いる こまる 0
???????
3 ○ セツ ◎ ゼツ ゼツ セツ 2
??〜?
イン こまる おん こまる こまる こまる おこる 0
4 1 いる こまる こまる こまる こまる 0


























音　1年2年3年　訓 1年 2年3年 ?生徒j12 3 4
??
2 3 4 ?
??? ? 0 8 loL婁? 0 23 ? 0?
他 数 鶴． 鰍． 他 0 0 0 すばら 0?? ? ?? ?
おおし まさ うつく うれし ◎ 1
他 他
?????
◎ うるわ うつく ◎ うれし ◎ うつく ⑨ 4?? ? ?? ?
◎ ◎ うつく ◎ ◎ ◎ ○ 7

























音　 1年 2年3年 訓 1年2年3年? G 0 0 ? 0 0 2
他 0 数 社














? ? 生徒j12 3 4
??








2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○◎ ◎ 8
??
／ ◎ ?? ?
????????
3 ◎ ⑥ ＠ ◎ ◎ ◎◎ ◎ 8 しまる おくる ◎ 1
4 ◎ ◎
?
◎ ◎ ◎◎ ◎ 8 はいる 磐 象つめ 0
5 ◎
?
◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ 8 よる しめる せまる ◎ くばる したる 1











? 0 0 0 ? 0 2 1
他 0 0 社
????













音 生徒j12 3 4
??
2 34 ? ?生徒j12 3 4
??
2 3 4 ?





3 チョウ ケイ ショウ
?
○ 1 嚢らお 0
4 ケイ ヨウ ? ヨウ 0 ◎ ○ 2
5 ケイ ヨウ 0 ◎
? ?
◎ 4
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音 生徒j12 3 4
??




2 3 4 計
1 容◎ ◎ ◎ ◎
?
◎ ◎ ◎ 8 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8
2 ◎ ◎
?










1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8

















誉○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
















音 生徒j12 3 4
??
2 3 4 計
? 生徒j12 3 4
??
2i34 計
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ＠ ◎ ◎ 8 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎i○ ◎ 8













◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
?
8
◎ ◎ ◎ ◎ 8 ◎ ◎ ◎ ◎ 8
◎ ◎ ◎ 8 ◎ ◎ ◎ 8
リュウリュウ リュウ リュウ 量1ユウリュウ リュウ 0




2 3 ? ?




◎ ◎ ◎ ロウ ○ 6 ○
? ? ? ?○ゆ ?8
◎ ◎ ○ ◎ 8
???????。?















2 3 ・亨 2 3 《 計 ? 生徒j12 3 4
??





◎ ◎ 8 セイ
『
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44．2 58．1 39．50 27．955．855．8 37．2
B4468．2 63．622．743．26．872．738．67コ口554．561．4 54．527．3 22．765．9 56．83 ご6
＊A4087．5 72．5 37．5 55．020．810080．090．077．575．0 60．08 ．0 37．577．5 70．0 65．OY　B3992．369．256．4 43．620．597．476．9 84．6 82．179 5 71．871．8 43．6 82．179 59．0
????????
卑A4工r 63．461．0 48．8 56．129 O80．5 L2．70．770．70．7 34．146．0 22．053．7 36．6 53．7B3966．7 38．523ほ30．815．46L533．3 61．5　　“T3．851．3 25．638．5 28．235．938．530．8
A4197．697．65ミ・763．424．4 90．29 ．797．6の　　　　・吻 75．6　　ρ 82．9 92．773．265．9 97．680．5 68．3萎B41100 10061．082．9 34．1 95．110G97．692．787．8 97．680．57Q．710092．7 73．2
M　4383．79．1 44．2 44．237 76．783．7 88．465．167．472．151．2 46．574．469．862．8
平均37181ほ7Q．642．350．922ほ83．866．Q 82．568．270．360．955．O40．471．464．454．2???
4．7 7．014．011．69．3 9．3 7．0 9．316．320．97．0 7．0 4．7 9．3








＊A40x o 2．525．O15．02．5 0 2．5 2．55．0　’ 7‘5 2 7．512．52．5 2．5 2．5B390 5．120．515．42．6 0 　鱒O ρ2．610．3，　0 2．61G．37．7，? 0 5．1
?????????
??? 4．9 9．817．1 234．9 7．3 2．4???? 12．29．8 0 17．1 2．40 0 14．6
B392．6 2．612．82．6 5．115．45．110．3　噸PP7．97．7 2．6 7．7 5．1 2．6 5．1 5．1
A41???? 2．429．329．34．9 7．3 7．3 2．412．27．3 2．422．0 19．52．4 9．813．2峯B410 0 36．69．8 2．4 4．9PQげ2．4 　9V．312．2
?
14．6 19．5o 2．4陶12．2
M　432．3 0 23．327．94．7 7．0 2．3 0 11．67．0 ク．0 23．3 11．67．0 4．711．6
平均3712．7 4．021．615．44．68ほ 3．8 6．212．49．7 2．413．79．4 3．0 4．9 9．4????
4．？ 18．6 34．932．6．9．3 7．020．92．327．914．0 23．330．216．39．318．6 23．3
B449．11L43．243．2 27．32．331．8’6．820．5 20．51 ．940．934．122．7 27．3 27．3
＊A40x 7．5 5．032．525．0 25．0o 10．G
???
15．07．522．510．040．0 20．01 ．O 20．0
B395．115．4 23．1 33．3 0 12．87．7 7．712．815．410．3 23．1　，V．710．3 20．5
＊A41r 19．5 17．1 24．42 017．17．326．8 14．614．614．617．1 24．412．2 31．724．4 24．4
?????????
B39．10．328．2 46．259．028．2 12．823．1乞3，1　　ρQ5．635．9ρ5．133．3ρ23．1　のR8．5351946．2
A410 0 9 4．926．82．4 0 0 12．29．8 4．94．9 7．3 0 7．312．2獲B410 0 2．4 7．324．40 0 9　0 　’O 0 2．4 4．0 9．8
?
4．9 騨12．2
M　432．3 9．325．618．6 23．39．3 9．3 ？．023．318．614．014．018三64．716．3 25．6
平均3716．511．6 27．827．2 23．74．615．17．316．4 14．813．519．4 20．51填．817．3 23．4????
18．620；916．316．369．72．332．67．011．67．030．35L151．1 25．61 ．3 32．6




52．50 7．5 2．52．510．017．52．510．00 17．512．5
B392．610．30 7．？ 43．62．6三Q．3 5．1 　幽O 7．7曹10．3 7．725．6 1G．310．3炉15．4
??????????
感A4112．212．29．7 9．748．84．919．57．3 2．44．948．812．2 63．4 14．739 07．3S　B39
20．5 30．817．97．751．310．38．5ψ5．1 2．6 5．166．720．543．6唐3．020．5 17．9
A41o o 17．1　　願 2．443．90 0
?????
0 0 0 0 7．D3 0 2．4 7．3秘410 0 0 ．． O 39．00 G ．0 　ρO 　申O b 0 o 0 ? 2．4
巌　4311．611．67．0 9．334．97．0 4．6 4．70 7．0 7．011．6 23．214．09．3 0
平均3719．713．78．36549．53．515．．◎ 4．0 2．9 5．223．1 L929．610；813．5 12．9
第7章　習得上の問題点解明のfcめの調査と結果　393
??????? ?????? ?????? ????????10???
????
67．4 72．1 46．5 16．3 23．3 44．248．8 25．6 44．281．4
B4461．4 9のW4．1 ●31．8 　　ρPL4の20．5 34．1 　　「R1．8 　吻09Q2．7吻56．8 　’　　　　蝉W4．1
　　＊A40Y・ 87．5 95．0 67．525．0 30．0 67．5 50．032．5 70．0 87．5
B3984．6 “　　　　　　　　ρX4．9 69．2 48．7 38．5 53．8 51．3 51．3 66．7　，　　　　齢X ．4?????
75．6 87．8 68．3 22．0 39．0 56．1 70．7 31．7 68．3 78．0
????????
B3948．7 76．9 25．6●10．3 15．4 25．6 41．0 　齢P5．4 囎46．2 　硝T6．4
　　A41j 9G．2 87．8 ？8．0 73．2 61．0 8G．5 85．4 75．682 9 85．4寧B4192．7 97．6 95．1 82．970．7 騨　　　　　　　　　　　のV5．6 75．6 78．0 82．9 　ρX7．6
M　　　4386．0 93．0 60．5 25．641．9 62．8 53．5 48．8 55．893．0
平　均37177．1 87．6 60．134．8 37．7 55．5 56．3． 42．3 63．6 84．6
A4314．0 14．0 ’9．3 11．6 7．0 7．0 1L611．6 11．6 4．7
I　　B44　　囎P8．2 ’9．1 13．6 卿　0 11．4 15．9 25．6　●0S．5 噴　9。1 　ψU．8
＊A402．5 0 7．5 0 10．0 10．07．5 7．5 7．5 0Y　　B39　　ooP2．8 ’　　　　，0O 7．7 ?? 　繭O 2」6 05．ユ 　卿Q．6 ⇔騨@2。6 ??
＊A419．8 4．9 9．8 2．5 4．9 4．9 7．3 4．9 4．9 7．3
?????????
S　　B39　　，．P5．4 5．1 　　●P0．3 ・　？。7 齢ψPG．3 5．1 7．7 　0T．1 願　　　　　　　　　　　”V．7 ゆ　　　　　　　’　　●0P2．8







M　　　434。7． 0 14．0 7．0 9．3 4．7 16．3 4．7 9．3 4．7









R8．6 013．6 47．7 18．2 　’U．8
＊A40 7．5 2二5 15．0 45．0 27．5 12．5 12．527．5 10．05．0Y　　B392．6 5．1 23．1 30．8 20．5 38．5 25．633．3 25．6 φ　　．印O
＊A41 9．8 4．9 17．1 12．2 6．8 29．3 14．639．0 0 7．3
?????????
S・@　B3928．2 17．9 33．3臼15．4 23．1 30．8 17．9 46．2 20．5 　ぴQ3．1A412．4 G 7．3 22．0 19．5 4．9 2．4 12．2 2．4 2．4
K・@　＊B414．9
のφ’@0 ，2．4 の　　　　　　　　　　　　0@7。3●　　　　　　　　　　　　噛@7．39⇔噂@4。9．o鱒　　　　●@2。4吟　4．9 2．4 ??
M　　　43 7．0 7．0 16．3 34．9 20．9 14．018．6 34．9 23．32．3




Q．3 29．5 61．3 45．4 11．4 29．625．0 15．9
　ρQ．3
＊A40 2．5 2．5 10．0 30．0 32．5 10．0 3G．032．5 12．5 7．5Y　　－@　B390 ?? 0 20．5 4LO5ほ 17．9 12．8 5ほ
　’Q．6
＊A41 4．8 2．4 4．963．4 29．3 9．7 7．3 29．7 26．97．3
???????????
S　・一一……
@　B39　璽V．7 ?? 30．8 66．75L338．5 33．3 33．3 25．7聯　7。7A41 0’ ?，? 0 2．4 ??．??? 4．9 0 2．4 0 0
K　　＊B4．1．　　　　　　　　ψ
@’0 0
齢碑O 7．3 4．9 0 顧　0 4．9 0 2．4
M　　　43 2．3 0 9；3 32．5 28．0 18．611．6 11．6 11．6 ・0







??????????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ???10?????11?????12???
13 ???1荏 ??ヶ?15 ? ヶ?
生徒
薄 72．1 53．5 34．9 39．51L68L439．58L喋44．2 58．1 39．50 2 27．955．8 55．837．2’A
評纐 62．841．99．330．27．08L434．969．818．6 39．5 39．523 39．346．534．920．9?
生徒
ｽ応68．263．622．743．26．872．738．6 70．5 54．5 61．4 54．5 27．3 22．765．956．838．6B
謂腰 65．952．34．534ほ2．368．29．5δL43L847．7 43．22．3 4．534ユ36．4 20．5
A
生徒
ｽ応87．572．9 37．5 55．020 10080．0 90．O 77．55 060．080．0 37．5 77．50 O65．0：




評価 89．7 66．7 17．9 25．617．94．974．4 74．469．243．656．453．812．866．76L5喋8．7・
A
生徒





ｽ応66．738．523．130．815．461．533．36L53．8 51．3 25．638 528．235．9 38．530．8；
評価 53．820，5’T．112．80 6L525．641．023ユ33．315．荏12．82．617，915．47．71
生徒
ｽ応97．697．6 53．763．4 24．490．292．7 97．6 75．682 9 92．773．265．97．680．5
68．3『?A
評価 97．697．646．356．1 24．485．492．7 95．170．7 58．5 92．7 53．7 51．295．175．658．5「K
生徒
ｽ応10010061．082．934．195．王10097．6 92．78 ．897．680．5 70．710092．7 73．2B
評緬 97L610031．768326．8 90．210097．687．86LO92．765．958．597．6 80．568．3
生徒
ｽ応83．79．1崔4．244．237．276．783．788．壌65．167．472．151．246．574．薩69．862．8?嫉













??????? ??????? ??? ??? ???? ???? ??? ??10????
生徒反応
67．4 72．146．5 16．3 23．3 44．2’ 48．8 25．6 44．2 81．4
A
糊置 25．6 65．1・25．6 4．7 16．3 16．3 27．916．3 34．9 79．1
1
生徒反応
61．4 84．1 31．8 11．420 5 34．1 31．822．7 56．8 84．1
B
評価 34．ユ 65．9 6．8 6．8 18．2 9．1 22．7 18．2 45．5 8L8
生徒
ｽ応 τ87。5 95．0 67．5 25．0 30．0 67．550．0 32．5 70．0 87．5A
評極 65．0 75．0 20．0 17．5 17．520．0 35．010．0 32．5 87．5
Y
生徒
ｽ応 84．6 94．9 69．248．7 38．5 53．851．3 5L366．7 97．4B
評価 46．2 79．5 20．54LO33．3 15．4 38．533．3 53．892．3
生徒
ｽ応 75．6 87．8 68．322．0 39．0 56．1 70．7 31．7 68．3 78．0A
評価 26．8 53．729．3 2．4 19．5 19．548．8 7．3 43．9 75．6
S
生徒
ｽ応 48．7 76．9 25．6 10．315．4 25．6 41．0 15．4 46．256．4B
評無 17．9 56．4 12．8 2．6 10．3 5．1 20．5 2．6 30．8 46．2
生徒
ｽ応 90．2 87．8 78．0 73．2 61．0 80．55 4 75．6 82．9 85．4A
評価 65．9 85．4 36．6 63．4 56．1 39．078 65．9 78．0 85．4
K
生徒
ｽ応 92．7 97．6 95．1 82．9 70．775．6 75．6 78．0 82．9 97．6B
謂西 58．5 87．8 34．1 53．76LO3L770．7 58．5 78．0 97．6
生徒
ｽ憲 86．0 93．0 60．525．6 41．9 62．8 53．548．8 55．8 93．0瓢
響価 4喚．2 69．8 18．6 11．6 32．6 27．9 39．5 23．341．9 88．4
生徒
ｽ応 77．1 87．6 60．1 34．8 37．7 55．56 3 42．3 63．6 8荏．6平均


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25梶　　6瞳 27嵐 28柿 29堺 3。殻 31嘩 32崎


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































男、 男、・ 男3’、 男4 女三 女2 女3 女4




























































































































































































































国語 社会 数学 理科 英語
1 39．10．16
激研式学年別標準学力検査　　　　　　　　　（SS）
65 58 62 66 64








学年 検査年月碍 検査　の　名　称 国語 社会 数学 理科
1 39．10ほ6教研式学年別標準学力検査@　　　　　　　　（SS） 58 53 5456 58























検査年月貫 検査　の　名　称 国語 社会 数学 理科 英語
39．10．16教研式学年別標準学力検査@　　　　　　　（SS）57 47 48 4847
40．6．16
???????????????






































































基活?????????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????????































































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
1　　　年 B B B B C BB B B BB A B??????
2　　　年 C B BC C B B BC B BB B





















??? ?? ?? ?????? ?? ?、?? ?????????
エ　　　年 B BB B BB B B B A B B A??????
2　　　年 B B BB BB B B・i・ B 3 B








????? ?? ?????? ?????? ?????????
三　　　年 B B BB B B B B B B B BB
2　　　年 B B B B B B B B B B B B







???? ?? ????????????? ????? ??
1　　　年 B B B BB BB B BB BB C??????
2　　年 C BB B BB C B B BB B C




















































































































































































































































































































































2　　年 時 3　　年 時
書　名1著者名 書　　　名 著者名 書　名1著者名
次郎物語 下村湖人 坊っちゃん 夏昌激：石 高瀬舟 森　瀦外
路傍の石 由：本有三 50の有名な話@　　（英語） 唄えない敵
































1　　年 時 2　　年 時 3　　年
?






















































1　　年 時 2　　年 時 3　　年 時
書　　　名 著者名 書　　　名 潜考名 書　　名 著者名
二宮金次郎 ビルマの竪琴 暫山道雄 星の牧揚 庄野英二
南町里見入犬伝 滝沢馬琴 こ二十四の瞳 壷井栄 羅生門 芥川滝之介
今普物語 母のない子と子ﾌない愚と 壷井栄 野菊の墓 伊藤左千夫












若草物語 オルロット 世界文学全集 ドストエフスLー




















クマのプーさん ディズニー 狭き門 ジイ　ド モンテ・クリXト伯 岬アユーマ　・















美しいポリー オルコット 罪と罰 ドストエtスキー
クオレ アミーチス 若きヴェルテルﾌ悩み ゲーテ
三銃士 認アユー’マ おちゃめなピッs
リンドグレ’一ン






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鼠戸字辮語い国国三十年下「・i・ 5 5 中3－3以上・「丁丁τ「丁「司・ 中3－3以上
31　i 414・一「頼r一
41　s 5 5 ・i・i中・一・以上
好・［・ 4 5 4 ・1中・一・肚
21　3 3144 ・匝・一・





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 教 教　教 蓑 教 教 1教学








?? ?? ???鰭? ? ? ?
ヤ † づ一 づψの の の の
読 読 書 書
み み
? ?
教育漢字の読み 0，875 0，875 0，923O 5510ユ130，551
教育漢字外当用漢等：の読み 0，875 1，000，8150，476O，4050，405
教育漢字の読み
十 0，875 1，000 0，815 0，476 0，405
教育漢字外当用漢字の読み
表外漢字の読み 0，923 0，815 0，8150，1370，10！0，101
教育漢字の書き　　　　’ 0，5510，476 0，4760，137 0，905 0，905







教 教 教教 表 教 教 教　教育 育 育　育 外 育 育 育　育
漢 漢 漢　漢 漢 漢 漢 漢；漢
字 字 字　字 字 字 字 等：字
の 外 の　外 の の 外 の　外?? ??藝・詣
? ?? ??灘　　虫ｦ欄
漢 漢 漢 漢
字 字 字 字
の の の の























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育漢字 教育漢字 教育漢字 教育漢字
外当用漢 外売凶漢
読　　み 字読み 書　　き 宇書き
正 字数 881字 935 862 630（100） （96．5） （97．8） （65．0）
音列数 1631 1315
答 （％） （97．6） （90．7）
誤 字　数 0 23 16 189（0） （2．4） （1．8） （19．5）
音訓数 22 87答 （％） （1．3） （6．0）
虹 字数 0 11 3 150’h、 （0） （1．1） 〈o．3） （15．5）
音訓数 19 48





















































































































































































































































































































































































































正答漢 入学時 1年　宋 2　年　末 3年卒業時字数教科書
文字と関係 83字 130 433 630
? 1年の初 27
　　（㊧㈲29　　　13・16　　㈲（助55　　　9。46　　㈲⑬62　　　ユ・61
1年の後． 39 64　　35・29171　56・1152 4　三6・198
2　年 11 22　　14。8130　76・54181　20・161証口口 3　年 3 10　　8。248　　32・1604・　28・76
他 1　　年 1 3　　2・114　　7・720　　4・ユ6




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A地域 B 計地利　馬　の　内容 一網醗 域 A十@B?
一
A1（漢字の読み，意味の指導のため）
、 A 王．漏出漢字の読みや三昧を調べる 3 1023 945 8．2??
? 2。漢字の読みを調べる 7 6 912346．2?
題 3．漢掌の1字1字の意味を調べる 5 4 7 2238 7．0?? ??
A2（熟語，語構成等の詣導のため）?
の 1．熟語（語句）の意味を調べる 12 10 19 216211．3?? ??
a　熟語つくb 2 1 5 6 14 2．6?
a　熟語の語構成の理解 2 10 12 2．2
の 4　類義語・反対語等の理解 1 2 2 9 14 2．6
A3（漢字の構造等の指導のため）
1。漢字の構造，字形，字体等の理解を深める 4 3 2 10 19 3．5
2。部首・画数・音訓等の理解 10 9 18 31 6812．4
（それによる辞書のひき方練習）
計　　　　1 目 f 306
?…
B B1（辞典のひき方の理解と訓練等のため）??
1．　ひき方そのものの指導に利用 2 7 9 1．7
理 2．　目的の字を早くひく訓練 5 2 6 5 18 3．3???
3．　教科書教材にある辞書に関する単光の扱 12 11 11245810．6? いで（だいたい1年時）
訓 B2（辞典使用の態度化のため）??




、 C 1．読解指導の際 2 2 2 61．1??
利 2．　作文，短文づくりの際 2 1 3 2 8 1．5
の
?
a　漢文指導の際 1 4 5 0．9?? ??
C2（利用の疇期）?
1。授業中 6 6 7 9 28 5．1??












































































































































































































































①　漢字指導をも 入 ? 人 ? 人 ? 人 ? 人 ? 人 ?
つと体系化すべ 8 6 9 235．3 2110．2 446．8
きだ
②　漢字指導をも





4 9 23 3『＆24521．8 8112．6
②　表意文字とし
ての性格をふま 王2 8 11 317．1 157．3 467．2
えた携導が必要
③　訓よみをおさ
えた指導を重視 3 2 5 1ユ 115．3 162．5すべきだ
④筆順をもっと
@しっかり指導す











































































1 1 0．2 8 3．9 ／M
①既習漢字使用
　の徹麿i化をはか




































v求する漢 3 2 5 1．1 1 0．5 6 0．9
分離が必要
字提出をも





























































6 1 4 112．5 6 2．9 172．6









































@み・書きを完金　に 15 25 3婆 7416．94521．811918．5
③　漢字の書きの
指奪をもっとじ 6 6 エ2 245．5 2512．1 497．6
ゆうぶんに
④配当漢字はそ
の学年で習得さ 3 9 7 194．3 157．3 345．3
せよ
⑤　一字一字の意
























6 204．6 6 2．9『・・
14 184．1 7 3．4 253．9
3 153．4 104．9 253．9













に基づいた指導 6 2．9 6 0．9
をもっと
⑭送りがなの指



































4 0．9 5 2．4??L4






























　　（計29） 7 9 3 19i　4．31　104．　911　291　4．　51
1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ?? ??????????????????????????????
652　第5編　漢字学翼指導の爽態に関する調査























































































































































































































?????）?????????????????????????????????）?? ? ?????? ??????? ?? ???
??



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































229 ガン ④一⑧ 0 3 5 8 元来
⑧一⑧ 元 ゲン ⑧一⑧
もと ④一⑧ 2 2 18 22元（製造～）。元〈以前，意〉（～・～どおり）。
元麿く固〉・元口個〉など
230 ゲン ⑤一⑧ 488243173上書（～・～者〉・予言（一・～者）・断言・方
言





















233 ゲン ⑧一⑧ 4G65113218現代（～・かなづかい・～文学など）無極・．
現 現実（～・～化・～的）・実現・出現など

















236 ? ⑨一⑧ 0 4 0 4 知己
①一⑧
?
コ ⑧一⑧ 2 6 1523 宮己（～・紹介・一批覇・～探求）・利己（～
的）









239 コ ⑧一⑧ 1 8 1019固執・闘有（～・～名詞）・断固・凝固・墜固　．
⑤一⑦
?



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1年 510 242 611 1・2 9 2 7
2年 227 105 202 2・1 15 1 10
3年 109 86 85 1・3 0 0 0
0・1 0 2 0 3・1 5 2 2
1・0 1
? ?
2・3 4 0 5
0・2 2 0 2 3・2 2 0 0
2・0 1 0 0 0 87 31 44
0・3 0 2 0
3・0 4 1 1








1 367 102318 81 37 77 61 94 128154
2 263 23 290198 68 49 68 163 44 50




































































































































































































































































?????????????????ィ????ィ????????????? ?? ??? ????? ? ????? ?? ?
??????????????????????????????????????
???????
? ??????????????????????????????? ???? ?????????????? ? ?????? ???????〕??? ? ?????
????????????



























































































































































































0 44 2・3 15 5・4 28 7 35
0・1 2 3・2 13 5 79 7・8 4
1・0 1 3 132 5・6 26 8・7 5
1 113 3・4 23 6・5 15 8 20
ユ・2 ユ1 4・3 27 6 60 8・9 o
2・1 9 4 94 6・7 5 9・8 2
















































0 31 2・3 4 5・4 11 7 8
0・1 4 3・2 9 5 26 7・8 0
1・◎ 1 3 46 5・6 2 8・7 3
1 136 3・4 8 6・5 4 8 1
1・2 8 4・3 14 6 13 8・9 0
2・1 9 4 33 6・7 4 9・8 0













































．（? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?
? ? ?? ???? ? ? ? ? ??? …?? ）
三
???????????????????????????? （ ．? ??? ?? ? ? ? ???? ?? ．?????????? ? ??
????
? ? ? ?? ???? ．? ）））??? ? ． ? ??? ??? ? ??? （〈（ ．
資料1　教科書における漢宇の出規状況に開する研究　723










漆1審女） 臭誌妥） 睡認女） 践蔽）
呈潔女） 媒1暴女） 紛1磁） 構巌） 凡醒女） 腰欝女）
（計12）
て2・1教科） 輝輝男） 擦1鍵勧 旬繭） 阻1鋤 惰贔，男） 織￥男）








1 教科） 哀潅おきL 偉：葡い 慰翻さめる隠翻描映興る 　　けがす汚　　（圏）
手工れ 穏誘やか三編 濃艶〉 戒繍しめる怪翻い皆葡 隔薗てる
肝蘭 陥fwa’　ts　VAる貫薗ぬく無慮だてる危酬うい鬼繭 概翻に 欺　　あざむく　　個）
偽1為る戯備むれる朽繰る 狂繍う 恐～謡ろい脅翻やかす仰～赫せ 縣お
暁繍つB駆齢る 愚1誌か 恵翻む 携闘さえる撃薗 剣？ife　a」L一 諾翻






柔～瀟ら騨渋～麟い 縮葡む 巡興る 潤es　tsう “SltS・s霧鞍（密） 焦説ぎる 詳旧い
遺恩なう浸翻す 震薗う 尋～翻ねる遂粘る 錘諮 思うける　　こう薦（社〉　　（剛
惜1謝 占齢なう 潜1節む 繕翻ろう掃齢 喪紬 　　さがす捜　　｛闊） 葬翻むる
　　さわぐ騒　　（田） 策繍 怠勧たる　隙隙る 但齢し 脱翻 探1翻る 嘆繍く
恥i静 黙齢す摘翻 添話る 殿鰯 吐野 饗ミ贈るくtW）
透麟 忍1郎ぷ 粘尽る 悩総む 迫漏る 泊旙る 縛憾ずる ＄・tk3　L“































































































































































































































































































































?? ????ィ?ゥ ? ? ィ．???????????? ???
?
??




??? ?っ ?? ?
蜥













































































































3・2 2 5 7 7・8 0
3 36 5・6 1 8．7 0
3・4 1 6・5 0 8 0
4・3 1 6 4 8・9 o
4 19 6・7 1 9・8 0
4・5 1 7・6 0 9 0




0・圭 7 3・2 0 5 2 7・8 0
1・0 3 3 24 5・6 1 8・7 0
1 234 3・4 1 6・5 0 8 0
1・2 2 4・3 0 6 1 8・9 0
2・1 6 4 10 6・7 0 9・8 0
2 59 4．5 0 7・6 0 9 0




0・1 2 3・2 1 5 3 7・8 0
1・0 1 3 9 5・6 0 8・7 0
1 124 3・4 0 6・5 0 8 0
1・2 1 4・3 1 6 2 8・9 0
2・1 0 4 9 6．7 1 9・8 0
2 38 4・5 0 7・6 0 9 0
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｝番号 27　　2829 30 31　32　　　　33　34　　　　35　　　　36　37　　　　38　39　40　41　42
1　　　　2 3 3 5　　　4　　　　　　　4　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　5　　　　　　　5　　　5　　　3　　　2　　　6??





























































































































































































































































































































































































































































































3 6　　　　6　4　　　　5　　　　5　2　　　　5 4　　　　3　6 3　　　　3受 授　本州　収　周秋　修 習　週衆： 終　集
たジうジきジシスシおシシあシシ おシなシシシ シおシ? ず　　　　　　　さ　　二し　　　　　ユ　　　　　　コ舳　ユ　　　　　ユけ　　　　　　　め 藷・ら一一 ユわユ
ね　ユ　る　ユ　る　ユ　ウ　　　ウ　る　ウ　ウ　き　ウ　ユ るウうウウユ ウるウ
搬受授擁九中綴鯛立磯修修景今公衆無終集
囲　　　旅行 山衆 点ま　　け け　　　　　　め・　　　行・め ・　　　　　o o
一　　　一修 週大 終
き験る留る要州州入る周秋 験・習う翻蜷・合
401 婆02　　　　　4e3　　　　　46婆　　　　　　　　　　墨65 崖G6　　塵e7　　崔08 4G9
6 1　　　　3　　　　4　　　　　　3 6　　　　5　　　　5 2就 牽　住　拾　　　重 従　祝　　宿 ?
あシジ ジとジすシジひジチかおえ1ジしシいシややシス
















?ョ??ョ?? ?? ??ョ?? ?
??????

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一番号 荏92493 垂9峯495　　496重97 婆98　　≦9§　　500 5雛502503??
瀬井 征姓　牲盛 婿　誓　請 斥析三
音 せ・セシ いセセシセセジ さ　もセむセちセシ こ　うセセセシ
?
ヨ　　　　　　　ヨ か　　　　　　　か け　　　　　ヤ



















語 追 撲独 叢船



























































































































































































































































語 裸 依　　鶏乱　畷　　韓 表





なユ ニエ　　ニL 桝目ｾびヨ§・ヨヨヨ　　な み
訓 ぎウぶウウ ヨ　ヨゥゥ　いウゥぎウゥゥゥンンンリイだイ
提 柳糧米隆蝿捕遠完清涼猟丘陵嘗滋藤食一倫隣隣藩涙墨??? ???? 寧丁壁　　肇生繭論考終涼資　　問　治糧　天 涙　　計
?@　　●ｰ　　曲
形 状粒趨酸蝕慮了風い舗陵　　僚活療米魍魎入り腺 績
番号 9凄39荏4 9虞59崖6 947　94呂　9奨§　95ξ｝　　　　　95玉　　　　　952　　　　　　953　95蓬　　　　　　955956§57
｝湯










































































































1年 38．52 38．46王3．68 13．11
2年 46．36 40．271．40 16．71
3年 41．7328．02 26．7018．35
4年 43．8228．13 27．98 20．83
5年 43．3725．1927．05 19．60



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総　合 雑 誌　の　用 字
lcr1　音　語　の　研　究
現代雑誌九十種の用語用字に）
　　　　　一総記および語彙蓑一
現代雑誌九十種の用語用字（2）
　　　　　一漢　宇　表一
話しことばの文型（2）　　　　　一独詣資料による研究一
??????
??
??
9
10
P1
P2
@
13
@
14
P5
P6
P7
??
19
Q0
Q1
@
22
@
23
24　横組みの弓形に関する研究
25　現代雑誌九十種の爾語溺字（3）
　　　　　　　　　一分　　　　析一
26　小学生の雷語能力の発言
27共通語化の過程28類義語の研究29　戦後の園民各層の文字生活
：30－1日　本　言　語　 地　 図　（1）
30－2日本言語地図（2）
30－3M本雪語地図（3）30－4臼本言語地図（4）????????電子計算機による国語研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　　　　一親族語彙と轍二会蚕簿造一
家庭における子どものコミュ＝ケーション意識
電子計箕機による国語研究（ff）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究②
　　　　　　　一マキ。マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による風聞の語彙調査
電子計舞機による薪聞の語彙調査（ll）
電子計算機による国語研究（摂）
送りがな意識の調査待遇表境の実態　　　　　　一松江24時闘調査酸料から一
魍立国語研究所心匠藥
?????国語関係刊行書E（昭和17～24年）
語　　　彙　　　調　　　査　　　　　　　一現代蟹翔用語の一鯛一
送り仮名法資料集明治以降属語関係：1：fl行書呂
沖　　縄　　語　　辞　　三
分　　類　　語　　彙　　感
動詞・形容詞問題語用例説
　〃　　　 35G円
　〃　　　1，GOG鍔
腿治図書刊　　2，10G門
秀英出版刊　　　品切れ
　〃　　　750円
　〃　　　400円
大蔵省印刷局刊　贔切れ
　11
　tl
　lt
秀英出版刊
　1／
???
??????
　11
8，GOO円
8，00Q円
450円
250円
350円
450円
45e円
5，000円
1，　300円
2，800円
70e円
1，　500円
900円
秀英出版輯　　　品切れ
　11　lt
　ll　lt　〃　　　　300円
＝大こ蔵省匠Pfflj局刊　3，000円
秀英出版閥　　1，100円
　〃　　　1，700円
　8　現代新聞の漢字調査（中間報告）
国立国語薪究所論集
　1ことばの研究　2ことばの研究第2集　3ことばの研究第3集薗立国語研究所年報　秀英出版刊
????????
???
昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
目召　禾［127　年　度
昭和28年度
籍置｛玉目　29　年　度
昭和3◎年度
昭和31年度
昭和32年痩
昭和33年度
昭和34年度
扇　語　年　鑑　秀英出版鷺
　　昭和29年版
　　昭和30年版
　　昭和31年版
　　昭湘32年版
　　昭和33年版
　　昭和34年版
　　昭荘35年版
　　昭祁36年版
　　鐸翼　禾B　37　年　版
贔切れ
／1
160円
最切れ
240円
200円
茄切れ
220円
200円
品切れ
220円
450円
600円
品切れ
x／
11
11
550円
800円
品切れ
?????
11 500円
秀英幽思刊　　　品切れ
　〃　　　　750円
　〃　　　　800円
昭和35年度　350円
昭　5F［］　36　年　度　　　　　160円
昭和37年度　220円
fi召　黍日　38　年　度　　　　　250円
昭和39年度　250円
周召　堺日　40　年　度　　　　　250円
昭　奉9　41　年　度　　　　　300円
昭和42年度　30G円
昭和43年度　350円
昭和44年度　400円
昭和38年版
巨富　和　39　年　荒淫
昭和40年版
昭和4ユ単鉤
昭和42年版
昭和43年版
昭　矛［三　44　年　il反
昭和45年版
950円
品切れ
1，100円
1，100円
1，100円
贔切れ
1，500円
1，500円
高校生・XX聞骸購驚墾編
青年・・ス・コ…ケーシ・ン愚藩論霧嬬
秀英出版刊　　280円
金沢書店刊　　贔切れ
